Corrida de Toros [Material gráfico]= Course de Taureaux :  20 vistas by Roisin Besnard, Lucien, 1876-1942
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21, - Corrida de toros 
Sillda dt ta cuadrilla 
l « t i l ia , BanilDm 
TARJETA POSTAL 
CORRESPONDENCIA DIRECCION 
22. - Corrida 
Rejoneindo 




23. - Corrida de toros^-Una -bían.fyíaM 
~' " ~ - . - t . Bdiiin.-BÍrcelij. * *&rZ -T 
TARJETA POSTAL 
CORRESPONDENCIA DIRECCION 
Rtmataiid* una verónica 




-Corjlda de toros* - Verónica 
1 
TARJETA POSTAL 
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28, Corrida de toros 
SCIn buen par de banderillas 





50. - Corrida de toros 
El brindis 
t. Roilln, Burcelcnit 
GOHlljESPOíSfDENCIA QIRECCÍON 
31, - Corrida de toros. - Paso por alte 
L. Roilia, Bareelom 
TARJETA POSTAL 
CORRESPONDENCIA DIKECCÍON 
52. - Corrida de toros. - ün adorno de rodillas 
TARJETA POSTAL 
COBKBSPONDENOIA DíRECCION 
35. - Corrida de toros 
Ün pase de muleta cogiendo el pitón 
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GORBSSPONBBNCIA 





CORRESPONDENCIA DIR ROCION 
^ 3 7 . • Corrida de toros 
Pise de mulets sentado al estribo 
L. Reisio, Btrcelm» 
TARJETA POSTAL 
GCRRESPONDEKGÍA DIRECCION 
L. Bol.io, BatHlyn. 
TAIWETA POSTAL 
CORRESPONDENCIA IXRECCION 
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^Prr'asfre del toro 
* CHoilio, BMeelona 
TARJETA POSTAL 
COKKESPONDEKGÍA DIRECCION 


